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BANCO CASTELLANO -VALLADOLID 
Sucursales: F A L E N C I A - S E G O V I A y Z A M O R A - Fundado en Í900 
C A P I T A L : 6.000.000 de pesetas completamente desembolsado. 
Fondo de reserva en 31 de diciembre de 1922: 2.530.000pesetas. 
Descuentoí , negociaciones, préstamos, créditos, compra venta de valores, cambios de monedas 
y billetes, giros y cartas de créditos y toda clase de operaciones bancarias. 
Cuentas corrientes con interés. Caja de aborros. 
Interés: 3 l i2 por 100 anual. Funciona diariamente en las horas de oficina y los reintegros se hacen 
en el acto de la reclamación. — Horas de despacho: De diez de la mañana a dos de la tarde. 
Consejo de Administración de la sucursal de Patencia: Presidente, Excmo. Sr. D. Abilio Calderón Rojo; Vicepre-
sidente, Excmo. Sr. D. Angel Merino Ortiz; Vocales: D. Luis Calderón Martínez de Azcoitia, D. Manuel Polo 
Sánchez y D. Zoilo Zuazagoitia Arana.—Director: D. VALENTIN GARCIA M. DE VELASCO 
U N A N U E V A I N D U S T R I A 
Recientemenle se ha inaugurado en Monzón 
de Campos una importante fábrica de cerá-
mica bajo la denominación de «El Castillo de 
Campos». 
Hombres de buena voluntad, interpretando 
el sentir general sobre la necesidad de facili-
tar en esta región el fomento de la construc-
ción, han acometido la empresa de montar 
una fábrica dotada de la más moderna ma-
quinaria adquirida en Francia y Alemania, 
contando con un personal técnico competen-
tísimo. En ella se producirá desde el ladrillo 
común, teja, baldosín y vidriados, hasta aque-
llos otros materiales que son el complemento 
y ornato de toda edificación moderna. La 
producción será considerable, abriendo nuevo 
campo al empleo de brazos y facilitando el 
desarrollo que de poco tiempo a esta parte 
ha adquirido la construcción en toda la pro-
vincia. Se aprovechan como fuerza motriz los 
saltos de Calahorra, abandonados desde el si-
glo pasado, habiendo encontrado en ellos «La 
Unión Industrial Palentina» un venero de apro-
vechamiento de energías para dar fuerza a la 
cerámica y suministrar al mismo tiempo fluido 
a particulares de Falencia. 
La nueva Sociedad, formada por palentinos 
con un gran espíritu de iniciativa, no ha repa-
rado en sacrificios de ninguna clase para ins-
talar con toda esplendidez la naciente indus-
tria, y garantizar el buen servicio, y para 
regular el suministro de fuerza de la perfec-
cionadísima turbina alemana, ha montado un 
gran motor de la Casa Deuts como reserva 
técnica para evitar toda interrupción y garan-
tizar la regularidad y constancia en la inten-
sidad de producción. 
Bien, muy bien, se han resuelto varios pro-
blemas; complacer los anhelos de la mayoría 
de los industriales palentinos, reducidos a 
medios primitivos en sus labores; dotar a Fa-
lencia de una fuente de trabajo y riqueza y 
fomentar la creación de nuevas orientaciones 
fabriles. Sea enhorabuena. 
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I E M P R E 
tuvo Falencia 
gran importan-
cia arqueológi-
ca, pero desde 
mediados del 
siglo xvi hasta 
principios del 
xx apenas ha 
tenido personalidad civil , habiendo sido nece-
sario el esfuerzo poderoso, la voluntad firme 
y decidida, el entusiasmo unánime y patriótico 
de sus hombres actuales para que saliera de 
ese marasmo, que iba haciéndose tradicional, 
y se incorporase al concierto de la vida mc-
derna. 
El interés que, hasta hace pocos años, ofre-
cía Falencia era puramente histórico y artísti-
co, encerrado aquél en sus gloriosos archivos 
y representado éste por las incomparables 
ojivas de su maravillosa catedral y por las 
extrañas almenas de su bizarra torre de San 
Miguel. Hoy ese doble interés ha aumentado 
con una nueva proceridad: la del progreso. 
Ya no es Falencia la ciudad indolente, someti-
da y abúlica, que duerme sobre el polvo de 
sus pergaminos, desatenta a los afanes con-
temporáneos y aislada y reducida dentro de 
sus muros, como negándose a las anchuras de 
los nuevos horizontes y alas refulgencias de la 
nueva luz. For el contrario. Falencia ha sabi-
do, al mismo tiempo, conservar todas las 
grandezas del pasado, aprovechar todas las 
conquistas del presente y prepararse para 
todos los desarrollos del porvenir. 
Quien por primera vez la visite no sos-
pechará nunca que esta ciudad tan atildada, 
tan limpia, tan coquetona, tan chic, ha re-
presentado durante siglos y siglos impor-
tantísimos papeles en la historia nacional; 
no podrá figurarse, viéndola tan pulcra, 
tan relavada, tan recién hecha, que sea la 
más vieja de todas las ciudaeles:castellanas. 
Y sin embargo, esa es la verdad. La fun-
daron los vacceos en los tiempos celtibéri-
cos, casi heroicos y fabulosos, haciéndola 
su capital y el centro de sus actividades-
mercados y conquistas, diversiones y cul-
tos, patriciargos y milicias—. Creció su 
importancia bajo la dominación romana y 
P a l l a n t i a fué émula de la inmortal Nu-
mantia, a la que, si no igualó en heroísmo 
—porque eso hubiera sido imposible—su-
peró en fortaleza. Efectivamente, tres po-
derosos ejércitos latinos cayeron destroza-
dos ante sus murallas, y cuando las legio-
nes de Fompeyo consiguieron, después de 
muchos meses de asedio, rendiría, cayó 
cubierta de laureles y fué para el Tíber 
ciudad de toda predilección y cariño, como 
quizá no lo fuera ninguna otra de la dilata-
da provincia tarraconense... Cuatro siglos 
más tarde, la arrasaron brutalmente los in-
sensatos vándalos... Otros tantos después, 
la reedificaron süs obispos, y los reyes 
de Castilla y de León le otorgaron 
privilegios y cartas-pueblas, títulos 
Excmo. Sr. 
D. Abilio Calderón 
E x Min i s t ro de la Corona 
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y honores, la hermosearon y la ennoblecieron. 
La habitó el Cid, que en la actual parroquia de 
San Lázaro, casó con doña Jimena. Don Sancho 
el Mayor, de Navarra, fundó su primera catedral, 
cripta y base de la de ahora, y aumentó sus se-
ñoríos episcopales en castillos y abadías; Fernan-
do I y Alfonso VI confirmaron estas concesiones, 
y las sancionó solemnemente aquel glorioso rey 
que proclamó en la batalla de las Navas de Tolo-
sa el triunfo de la Cruz y en el combate de la 
verdad el imperio de la Fe; aquel inolvidable 
Alfonso VI I I , que dictó el Fuero de Falencia, que 
grabó en sus blasones las más nobles armas de 
que puede ufanarse la heráldica nacional y que la 
dotó de la primera Universidad de España, Uni-
versidad que luego fué trasladada a Salamanca y 
en cuyas aulas se educaron sabios, teólogos, 
santos, prelados y fundadores... Alfonso X tam-
bién otorgó mercedes a Falencia en su Fuero 
Real; don Juan I premió la valentía de sus muje-
res permitiéndoles usar franjas de oro en sus 
tocados, y Carlos V agradeció el patriotismo de 
sus hombres abriéndoles las puertas de palacio y 
elevándoles a las más altas jerarquías políticas... 
Pero el traslado de la Corte a Madrid dejó a 
Falencia muy lejos del apoyo oficial, y la vieja 
ciudad castellana, olvidada, preterida, comenzó 
a decaer, a vivir pausada y miserablemente. De 
toda su grandeza sólo quedó, irrecusable, el tes-
timonio artístico: su Catedral, asombroso alarde 
arquitectónico, con el portento ojival de su tras-
coro y la grandiosidad renacentista de su retablo 
mayor, con la filigrana de sus rejas, las estu-
pendas tallas de sus púlpitos y la excelsa religio-
sidad de sus sepulcros; y San Miguel, con el faro 
secular de su torre almenada, que mira al sol 
cara a cara y se encumbra sobre toda la austera 
planicie de los antiguos Campos Góticos. Unos 
cuantos conventos—Santa Clara, San Bernardo, 
San Pablo, San Francisco—; unas cuantas casas 
blasonadas—la del Cordón, la de los Bedoyas, la 
de los Monederos—, y nada más. Falencia había 
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TORRE DE,; LA IGLESIA DE SAN MIGUEL 
perdido su personalidad, hasta entonces propia y 
fuertemente representativa, y era uno de tantos 
pueblos sin relieve ni carácter como se encuen-
tran tendidos a lo ancho de las estepas caste-
llanas. 
Fero llegó el siglo xx y se operó en ella una 
verdadera resurrección, de tal modo que de todas 
las ciudades de Castilla la Vieja es Falencia la 
que en menos tiempo ha prosperado más. Sus ca-
lles, antes silenciosas, tristes, enfangadas duran-
te el invierno y polvorientas en el estío, son hoy 
alegres, limpias y bulliciosas. Los viejos casero-
nes en que se cobijaban sus autoridades, sus dipu-
tados, su enseñanza, su burocracia y su guar-
nición, son ahora modernos edificios llenos de 
magnificencia y de suntuosidad. Tiene nuevas 
líneas de ferrocarriles, nuevas plazas y avenidas, 
nuevos parques y paseos, está bien abastecida de 
aguas potables y bien dotada de alcantarillado, y 
la reciente conquista de los riegos, alcanzada por 
la conversión del Canal de Castilla, es la garan-
tía más firme y absoluta del futuro desarrollo de 
su copiosa riqueza agrícola. Todo ello, unido a 
la multiplicación de sus fábricas, a la expansión 
de su comercio, a la intensificación de sus anti-
guas industrias, en una palabra, al desenvolvi-
miento potente y vigoroso de su vida, hace de 
Falencia una ciudad modernísima en la que se 
armonizan perfectamente los prestigios actuales 
y las pasadas grandezas. 
Justo es reconocer que esta transformación 
profunda y radical se debe, en su mayor parte, 
casi en absoluto, a la gestión política de su dipu-
tado a Cortes, excelentísimo señor don Abilio 
Calderón, que desde las Direcciones de Admi-
nistración Local y de Obras Fúblicas, primero, y 
desde los Ministerios de Fomento y del Trabajo, 
después, ha puesto su vivísimo entusiasmo, su 
férrea voluntad, su creciente influencia y su 
máximo esfuerzo al servicio de la ciudad por él 
representada durante cinco lustros consecutivos, 
dotándola de su magnífico Instituto—modelo de 
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centros docentes—, 
de la Granja Agrícola 
de la Región Leone-
sa, de las Estaciones 
Etnológica y Sericí-
cola, de Escuela de 
Artes y Oficios, de los 
ferrocarriles Centra-
les de Castilla, de 
nuevos y espléndidos 
cuarteles, de nueva y 
gentil Casa de Co-
rreos, de nueva y ele-
gante e s t a c i ó n del 
Norte, de nueva y de-
corosa Audiencia pro-
vincial, de nuevo 
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P u m a del Obispo. - 2. trastero v bajada a 
Obispo, torre y puerta 
la cripta. -- 3. Jachada Sur, Puerta del 
de los novios 
gallardísimo puente de hie-
rro, y, lo que es mucho más 
importante aún, de esa 
grandiosa, de esa imponde-
rable y gigantesca obra de 
convertir en modernísimo 
canal de riego el antiguo 
de Castilla, que si como 
mejora local es de trans-
cendencia suma, como be-
neficio regional es de un 
valor que excede a todo 
cálculo, pues merced a ella 
se transformarán completa-
mente y en brevísimo espa-
cio de tiempo los áridos 
campos palentinos. 
La Diputación, por. su 
parte, y el Ayuntamiento, «5 
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lujosamente; el Círculo Mercantil y los Bancos Castellanos, Herrero y Español de Crédito; aposentados en edificios propios 
los Sindicatos Católico-Agrarios, el Colegio de Hermanos Maristas y el Centro Politécnico de San Isidro; establecidas nue-
vas e importantísimas fábricas, como la Unión Industrial Palentina, como los talleres de Palencia, como la de piedra artificial 
del señor Arroyo, la Cerámica Palentina, la de campanas de don Moisés Diez, las de mantas de Ortega Suazo, 
Rodríguez, Fernández y Casañé, la de ladrillos de don Cándido Germán; la de calzado del señor Tejedor y la de muebles 
de la Viuda de Gallo; abiertas nuevas y múltiples industrias y construidas nuevas y magníficas casas que dan a Palencia un 
bello aspecto de ciudad moderna y confortable, llena de lujosos hoteles, casinos, cafés y bares, con elegantes teatros y 
concurridos cinematógrafos, con frondosos paseos y grandes avenidas, con numerosos automóviles y coches particulares, 
con exquisita limpieza, con higiene, con comodidades, con admirable confort... 
Así es hoy Palencia: una ciudad que no recuerda, en su traza exterior, su pasado y que lo conserva íntegro en su 
corazón; una ciudad sana de espíritu y 
de cuerpo, que ha sabido luchar por su 
propio prestigio ,y ha conse guido des-
tacar su personalidad entre todas las 
ciudades de Castilla; una ciudad buena, 
honrada y feliz que tiene el pecho de 
granito, como su Catedral, y la frente 
llena de sol, como su campo. 
El progreso de la ciudad se debe es-
pecialmente a ia labor de los ilustres 
palentinos que como D. Abilio Calderón 
han trabajado con fé en pro de Palencia. 
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C E S A R G U S A N O 
Prestigioso abogado y Alcalde del Excmp. Ayunta-
miento de Palencia. 
por la suya, han colaborado eficazmenteen los 
esfuerzos del señor Calderón, levantando la 
primera un soberbio palacio y organizando la 
red telefónica provincial, y acometiendo el 
segundo la beneficiosísima obra del abasteci-
miento de aguas, contribuyendo a la del asfal-
tado de las principales calles, estableciendo el 
Lavadero público y el Laboratorio municipal, 
abriendo nuevas calles, creando nuevas escue-
las, reorganizando unos servicios, purificando 
otros y completando todos, y realizando, en 
fin, una gestión tan enaltecedora para él como beneficiosa para la ciudad. Siguiendo estos ejemplos y como si sintieran nobles 
impulsos de emulación, otras entidades oficiales y particulares han realizado también importantísimas mejoras locales, y así, vemos 
hoy fidelísimamente restaurado el maravilloso ábside de la Catedral y abierta al culto la sepultada Cripta de San Antolín; construidos 
de nueva planta el Asilo de San Joaquín y Santa Eduvigis, la Residencia de Padres de la Compañía de Jesús, el Manicomio de San 
luán de Dios, el convento de Siervas de María, el Asilo y Noviciado de las Hermanitas de los Pobres y la Sucursal del Banco de 
España; reedificado bellísimamente el Teatro Principal; transformado y ampliado el magnífico Casino de Palencia instalado D . M A N U E L D Í A Z - C A N E J A 
Distinguido Abogado, Secretario del Excmo. Ayuntamiento 
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m i s m o 
Los Ayuntamientos que, desde 
hace años, ha tenido Falencia, han 
rivalizado en integridad, en entu-
siasmos y en celo por el bien de la 
población. El que actualmente la 
rige es un modelo de corporacio-
nes honradas y activas. El alcal-
de, don César Gusano, abogado 
notabilísimo, hombre joven, lleno 
de ideales puros, de sinceridades 
y de nobles emulaciones, e s t á 
desarrollando una política munici-
pal beneficiosísima para el vecin-
dario. Los cuatro tenientes de al-
calde y los diecisiete concejales 
que con él y con éstos constituyen 
el Concejo, han ido a los escaños 
inducidos por idéntico fervor. De 
todo ello resulta una labor fecun-
da y honrada, a la que contribuye 
eficazmente el secretario del Con-
sistorio y también joven letrado 
don ManuelDíaz-Caneja,sustituto 
de don Nazario Vázquez, para el 
que todo recuerdo resulta débil si 
con él se quiere agradecer los in-
apreciables servicios que durante 
medio siglo v ino prestando al 
Ayuntamiento palentino. 
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•mm ni —uMiu i Kwmnsimmni ramm i iiiiiimiiiiinn wm • • n n imimi un i i mpiui nn iu nionte<; 45 800 improductivas y 64 411 ocupadas por las zonas urbanas, carreteras, ríos, etc. De esa extensión, 
| 5.938 hectáreas corresponden a regadío y 375.590 a secano. Los terrenos de regadío están cultivados en esta forma: 
| plantas hortícolas, 517; plantas industriales, 330; raíces, tubérculos y bulbos, 2.034; cereales y leguminosas, 2.687; 
| praderas artificiales, 310. Los de secano comprenden: 11.900 hectáreas de viñedo; 550 de raíces, tubérculos y bul-
| bos; 362.600 de cereales y leguminosas, y 540 de praderas artificiales. Los productos más importantes son: el trigo, 
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Fachada principal del Palacio de la Excma. Diputación provincial de Falencia 
L A provincia de Falencia es una de las cinco que componen el an-tiguo reino de León. Su superficie es de 8.218,32 kilómetros 
cuadrados, con una población, según los últimos datos, de 195.912 
habitantes, o sea, 23,33 por kilómetro cuadrado. 
Tiene, además del de la capital, los partidos judiciales de Astudillo, 
Baltanás, Carrión de los Condes, Cervera de Río Pisuerga y Saldafla. 
Hay 381.528 hectáreas de terreno cultivado, 351.640 de dehesas y 
D. José Nestar Barrio, Fesidente de la Excma. Diputación 
del que se recogen 983.696 quintales métricos en los terrenos de secano y 20.259 en los de regadío; la ce-
bada, que rinde 512.965 y 9.476, respectivamente; el centeno, que alcanza a 180. 706; la avena, que sube 
a 103.020, y las patatas, que en los terrenos de regadío eleva su producción a 32.200 quintales y a 230.100 
en los de secano. 
La Diputación provincial, como el Ayuntamiento, es una corporación digna de ser tomada como modelo. 
Su actual presidente, don José Nestar Barrio, ha llegado al más alto sillón de la asamblea por méritos 
propios, dispuesto a trabajar ícdo cuanto sea necesario por el bien de ta provincia. En esa laudable labor 
le secundan sus compañeros, hombres jóvenes la mayoría de ellos, y todos animados de los mejores deseos 
para gestionar eficaz y honradamente los negocios de la provincia, qüe se desarrollan fácil y próspera-
mente, como no podía menos de suceder tratándose de personas tan entusiastas, cultas y patriotas como 
las que constituyen la Diputación. 
D . J O S E H O R T E L A N O , C O M I S A R I O R E G I O 
D E F O M E N T O 
D . M A N U E L A R I J A G A R C Í A , V I C E P R E S I D E N T E 
D E L A C O M I S f Ó N 
D . H O N O R A T O D E L V A L A B I A , V I C E P K L 
S I D E N T E D E L A D I P U T A C I Ó N 
D . M A R I A N O C A L D E R O N Y M . D E A Z C O I T I A , 
V O C A L D E L A C O M I S I Ó N 
D . M A N U E L P O L A N C O A N D R E S , D I R E C T O R D E 
L O S E S T A B L E C I M I E N T O S D E B E N E F I C E N C I A 
E X C M O . S R . D . J E R Ó N I M O A R R O Y O , A R Q U I T E C T O , E X S E N A D O R 
D E L R E I N O Y D I P U T A D O A C O R T E S 
E X C M O . S R . D . L U I S C A L D E R Ó N , S E N A D O R D E L R E I N O 
P O R F A L E N C I A 
D . H I L A R I O ^ H E R R E R O , V O C A L D E L A 
C O M I S I Ó N 
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F A B R I C A D E M A N T A S V T E J I D O S P E L A N A 
HIvJOS D E O R T E G A S U A Z O 
GRABADOS.-1. Vista parcial de la Sección de hiladores. - 2. Vista parcial de la Sección 
de tejidos. - 3. Vista parcial de la Sección de batanes y perchas. 
ESTA importantísima fábrica fué fundada en el año elaboración, y de menos peligro para los obreros por la dis-1768,. y por lo tanto ocupa por su antigüedad y fa- minución de correaje y seguridad del mecanismo, moviéndose 
bricación excelente el primer lugar entre las de su clase. 
Hace relativamente poco tiempo sufrió esta casa un incen-
dio importantísimo en su primitiva fábrica «Prado de la lana», 
pero como el esfuerzo y la buena voluntad todo lo pueden y 
los Hijos de Ortega Suazo son a cuál más trabajadores e in-
teligentes, no cesaron hasta que en brevísimo tiempo amplia-
ron grandemente su otra fábrica del populoso barrio de «La 
Puebla», y allí, adquiriendo una manzana de casas, han cons-
truido una magnífica fábrica, con grandes naves, en donde se 
han instalado nuevas máquinas, más rápidas y perfectas en la 
por medio de uno de los motores de mayor potencia de la 
marca «Diessel», cuyo funcionamiento es admirable en ajus-
te, precisión y economía. 
En las cinco naves de que consta la fábrica, funcionan 
excelentes máquinas modernas e intensificadoras, qne reali-
zan todas las operaciones de la fabricación, pudiéndose ob-
servar desde el escogido y lavado de la lana hasta la forma-
ción completa de la manta que se vende en el mercado, 
constituyendo así una exposición práctica de esta importante 
industria palentina. 
La Casa Hijos de Ortega Suazo tiene su especialidad en 
la fabricación de mantas finas y bordadas en seda y lana, así 
como también fabrica las reglamentarias que usa el ejército 
y otras muy numerosas para el ganado. 
La dirección técnica está a cargo.de don Martín Ortega, 
quien realiza constantemente viajes al extranjero para visitar 
las mejores fábricas de tejidos del mundo, a fin de traer a la 
suya lo más moderno y de mayor refinamiento para su fabri-
cación. 
La Casa Hijos de Ortega Suazo es conocidísima en toda 
España y el extranjero por la excelente calidad de su pro-
ducción. 
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LAS GRANDES INDUSTRIAS 
• 
TALLERES DE FALENCIA (5. A.) ^ 
Es el establecimiento fabril más importante de Falencia y uno de los más importantes 
de Castilla. Ocupa una extensión enorme de terreno en la Avenida del Primero de Julio, y 
en sus diversas secciones tienen trabajo, generalmente, más de setecientos obreros. 
Entre esas secciones están las de carpintería de armar y de taller, cerrajería artística, 
fundición de hierro y metales, construcción de piezas de maquinaria, armaduras metálicas 
para edificios y puentes, bombas, norias para riego, etc.; pero lo verdaderamente notable 
de estos magníficos establecimientos es el taller de construcción y reparación de vagones y 
material móvil para ferrocarriles, que les da una importancia extraordinaria y les produce 
grandes rendimientos. 
La población obrera de Falencia, que es cada día más numerosa, ha resuelto en absoluto 
el problema del trabajo con estos magníficos establecimientos, que ha dado ocupación a mu-
chos brazos que antes estaban inactivos. 
Los Talleres de Falencia son propiedad de una Sociedad Anónima, cuyo Consejo de 
Administración preside el Exorno. Sr. D. Jeróni no Arroyo, notabilísimo arquitecto y persona 
n 
Vista parcial de los patios de los talleres de Pa'encia. U 
Departamento destinado a construcción y reparación de vagones. 
de extraordinaria actividad y entusiasmos. De la dirección administrativa está encargado 
el ex alcalde de la ciudad don Mariano Gallego, cuyas dotes de competencia y de celo y 
cuyos conocimientos fabriles e industriales son reconocidos por todos. 
Los Talleres de Falencia, que desde su instalación revistieron importancia extraordina-
ria, están llamados a adquirir un desarrollo insospechado. La excelente situación topográ-
fica de Falencia contribuirá, en gran modo, a ello. En efecto, emplazada la población en el 
entronque de las líneas de Galicia, Asturias y Santander, siendo cabeza de los ferrocarriles 
secundarios del centro de Castilla y estando a pocos kilómetros de la bifurcación de las líneas 
del Norte, ningún establecimiento más indicado para la reparación del material móvil de 
dichos talleres. Unido esto a la circunstancia de que en los mismos se prepara el material 
para toda otra clase de construcciones, no es aventurado sospechar que dentro de muy po-
cos años sean los Talleres de Falencia uno de los centros fabriles más importantes del norte 
de España y que por si sólo elevará el nombre industrial de Falencia a la altura en que 
siempre debió estar, por la laboriosidad de sus habitantes y por los productos de su suelo. 
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a s m o 
E ' 
s uno de los centros de recreo que 
reúne más comodidades y posee una 
de las mejores bibliotecas, en la que se 
encuentran obras interesantísimas. 
Está enclavado en el sitio más céntrico 
de la población y recientemente el Casino 
de Falencia ha realizado importantes obras 
que le colocan entre los mejores de su cla-
se. La Junta Directiva que hace poco cesó 
en su gestión y la que actualmente rige, 
presidida por el prestigioso Senador don 
junta directiva procura que los socios 
encuentren las mayores comodidades 
El Casino es por tanto sitio obligado de 
reunión de la buena sociedad palentina 
Ventanal de la escalera del Casino de Falencia 
Luis Calderón, merecen plácemes muy sinceros 
por haber continuado con la mayor actividad las 
mejoras emprendidas. 
Su régimen interior es admirable. Claro está 
que la marcha de cualquier organismo o Sociedad 
es fiel reflejo de sus directores, y es lógico que 
con una junta directiva formada por personalida-
des prestigiosas y de gran relieve social, el or-
den, el buen gusto y la cultura sean los ornamen-
tos más principales. 
Entre los departamentos que más comodidades 
ofrecen y es el predilecto de todos, figura el llama-
do «La Pecera» y el «hall», amplio y elegantísi-
mo. El salón principal del piso superior, la her-
mosa y cómoda biblioteca, los salones de billares 
y tresillos y la magnífica sala de diversiones. 
También llaman extraordinariamente la aten-
ción los artísticos ventanales de la escalera y el 
decorado moderno y elegantísimo de los nuevos 
salones. 
Todos los servicios de la Sociedad funcionan 
admirablemente, revelando el celo con que la 
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B A N C O H E R R E R O . - O V I E D O 
G J ^ l P X T A . X u : G ^ X J I l S r O E IvHXjLOJSrES I D E IPIESET^A-S 
La Sucursal que tiene establecida en Falencia esta importantísima entidad de cré-
dito, está dotada de una magnífica instalación. 
El Consejo local de administración lo forman, don Guillermo M. de Azcoitia He-
rrero, presidente; y los Excmos. Sres. don Ignacio M . de Azco:tia Herrero y don 
Manuel M . de Azcoitia Herrero como Consejeros. 
Al frente de dicha Sucursal y como Director de la misma, figura don Higinio M. de 
Azcoitia Bedoya, hombre competentísimo y laborioso. 
Este Banco, conocidísimo en toda la región y en el norte de España especialmente, 
realiza toda clase de operaciones: cuentas corrientes a la vista, caja de ahorros 
a la vista, abonando un interés de tres y medio por ciento, compra y venta de toda 
clase de valores en todas las Bolsas del mundo, cobro y descuento de cupones y 
amortizaciones, y documentos de giro. Hace también préstamos sobre valores y aper-
tura de créditos sobre ellos, facilitando giros, cheques y cartas de crédito. También 
admite depósitos de valores completamente libres de derechos de custodia. 
Cuenta con un servicio especial, que sólo posee este Banco en la actualidad, de 
cajas de alquiler para la conservación de valores, documentos, joyas, objetos precio-
sos, etc., cuyas cajas están instaladas en un excelente local que reúne todas las segu-
ridades que la experiencia aconseja, y los precios de alquiler son baratísimos. 
La Sucursal del Banco Herrero en Falencia concede a sus clientes excelentes con-
diciones, abonándoles en sus cuentas más intereses que sus similares. 
O f l C I M a DE r^RIvi^CI/í D E L D O C T O R FUENTES 
Fundada en 1877, por el licenciado don Natalio de Fuentes Aspurz, fué recons-
truida en 1886 por su hijo el doctor don Isidoro de Fuentes García. Actualmente 
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está dirigida por el doctor Natalio de Fuentes Tapis, y es una de las farmacias mejor 
conceptuadas por la clase Médica por hallarse siempre cuidadosamente provista de toda 
clase de medicamentos modernos: especialidades farmacéuticas, sueros, vacunas, aparatos 
ortopédicos y quirúrgicos. Instalación Arnalot para la obtención electrolítica del Licor de 
Dakín (Hipocarrel). Oxígeno disponible en el acto. Trousseaux para partos. Sección 
especial para la dispensación de toda clase de prescripciones de uso hipodérmico. Autocla-
ves para la esterilización de apósitos para partos y operaciones. 
C e n t r a l fioteI C o n t i n e n t a l 
Vista de uno de los comedores 
Nada tiene que envidiar este importante establecimiento a los demás de su clase en 
España en cuanto a confort, economía y servicio abundante y esmerado, ya que su propie-
tario el prestigioso teniente alcalde don Pablo Valcarcel, no escatima sacrificio alguno en 
beneficio de su distinguida clientela. 
Cuenta este Hotel con calefacción central, timbres y luz eléctrica, cuartos de baño, 
garage, salón de música y visitas, restaurant, hermosa cocina a la española y a la france-
sa y menaje adquirido recientemente. 
Los comedores son amplios y ventilados, así como los dormitorios, que están elegante-
mente amueblados. 
El Central Hotel Continental está situado en el mejor sitio de la población como es la 
calle Mayor Principal con fachada accesoria también a la calle de Menéndez Pelayo, 14 y 16. 
Posee ómnibus y automóviles que concurren a todos los trenes, cabina telefónica para 
conferencias interurbanas, y sus hermosas galerías están circundadas por jardines. 
En este magnífico Hotel se celebran las bodas más elegantes, bautizos rumbosos y 
banquetes populares. En uno de sus espaciosos comedores destacan unas artísticas vidrieras 
en colores con vistas de los monumentos más notables de la ciudad. 
El Hotel Central Continental, se lo recomendamos con gusto a cuantos visiten la 
simpática ciudad palentina en la seguridad de que nos lo agradecerán. 
E L A U T O M O V I L U N I V E R S A L 
Los señores Martín y Compañía (S. en C.) son los encargados de la Agencia Ford, en 
Falencia, teniendo establecidas la Exposición y Oficinas en la calle Mayor Principal, nú-
mero 123, donde se hallan también a la venta accesorios y esencias, contando con un stok de 
las mejores marcas y disponiendo de magnífica prensa para colocar macizos. 
Esta misma Sociedad ha establecido un excelente servicio diario a Cardón y Saldaña y 
cuenta también con excelentes automóviles de alquiler. 
El garage y talleres están instalados en la Avenida de Casado del Alisal, número 2, 
donde se hacen toda clase de reparaciones.—Teléfono número 191, Falencia, 
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Droguería - Perfumería • Ortopedia. Grandes existencias en azufre, carburo y sulfato de cobre | 
y n a y o r p r a l . . 6 6 - P A L E N C I A 
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Hijo de Ventura del Olmo 
: G r a n d e s A l m a c e n e s de Q u i n c a l l a 
Esta antigua Casa, fundada hace más de 
cuarenta años por el prestigioso comer-
ciante D. Ventura del Olmo, posee unos 
magníficos almacenes en edificios de su 
propiedad, con fachada a la calle Menéndez 
y Pelayo, del 2 al 6, que por su importan-
cia se consideran como los primeros de las 
regiones castellana y leonesa. Cuenta con 
grandes existencias en quincalla, paquete-
ría, mercería, géneros de punto, alparga-
• tas y zapatillas y mantas de Falencia que 
t venden en grandes partidas por toda la 
• región sus numerosos viajantes, y en sus 
• despachos de la calle Mayor Principal, 96, 
l donde también se dedica al cambio de mo-
• nedas y billetes extranjeros, 
• El Sr. del Olmo es Delegado en la pro-
• vincia del Banco Vitalicio de España, la 
l Compañía más importante en el ramo de 
X Seguros de Vida. 
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E S P O D E R O S O P R E S E R V A T I V O V F A V O -
R E C E E L D E S A R R O L L O D E L A S C R I A S . - C O N E L P O N E N MAS L A S G A L L I N A S 
F & A S C O : 1 , 2 5 ptas. E N F A R M A C I A S 
A C E I T E S :: C O L O N I A L E S 
Y V I N O S 
A B O N O S M I N E R A L E S 
oO 
Imprenta, Librería, Encuademación , Objetos de escritorio. Imágenes y artículos religiosos 
A b u n d i o Z . M e n é n d e z 
Fundador y propietario que fué 31 años de E L DIA D E F A L E N C I A 
C A L L E M A Y O R P R I N C I P A L , 70, Y C A S T A Ñ O :: F A L E N C I A 
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A N G E L A L O N S O E H I J O S 
P A L lí N C I A 
FABRICA DE MANTAS DE LANA -- Especialidad en mantas para el ganado 
N O T A , - - S e admiten lanas a cambio de mantas. 
L I B R E R I A - P A P E L E R I A 
FOTOGRAFIAS DE LOS M O N U M E N T O S D E L A CAPITAL Y LA PROVINCIA 
A R T I C U L O S F O T O G R Á F I C O S 
L A B O R A T O R I O P A R A A F I C I O N A D O S 
ALBINO R. ALONSO. Mayor pral., 79 al 83. Palencia 
MAQUINARIA 
A G R I C O L A 
Rodríguez, Blanco y í! 
S. L . : 
POMADA ANTISÁRNICA yQ A I S 
C U R A LA SARNA E N UNA S O L A N O C H E . - T R A T A M I E N T O I N O F E N S I V O 
Y S E G U R O . • P I D A S E E N F A R M A C I A S 
Remitiendo ptas. 6,50 se manda por correo.-FARMACIA D E R I V A S - P A L E N C I A 
Casado del A l i sa l , 15 y 17 : 
y MAYOR PRINCIPAL, 2 0 \ 
T e l é f o n o s 6 5 y 192 \ 
P ?S L E M C I a j 
• 
A L E J A N D R O O R T E G A j 
A L M A C E N DE : 
COLONIALES \ 
ACEITES : V I N O S : E S C A B E - • 
CHES Y SIDRAS • 
• 
Avenida C a s a d o del A l i s a l • 
- P A L E N C I A - : 
F o t o g r a f í a MARX 
E S T U D I O 
M a y o r P r i n c i p a l , 106 
T E L É F O N O 1 3 6 
P A L E N C I A 
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fotograf ías de Jiloteo y marx - Palencia. Imprenta Corrent y Compañía - madrid. 


